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ABSTRACT
Asam urat merupakan pemecahan purin dalam tubuh yang dibantu oleh enzim gunase dan xanthine oxidase. Salah satu cara yang
sudah dilakukan untuk menurunkan asam urat adalah pemanfaatan tumbuhan obat tradisional. Tumbuhan yang diketahui dapat
menurunkan kadar asam urat adalah tanaman seledri (Apium graveolens L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian ekstrak seledri terhadap penurunan kadar asam urat serum tikus putih (Rattus norvegicus) jantan yang diinduksi stres
listrik. Ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan rancangan acak sederhana menggunakan 10 ekor tikus putih
(Rattus norvegicus) jantan dan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol adalah tikus stres listrik selama 10 hari yang diberi
makan standar dan akuades dan kelompok perlakuan adalah tikus stres listrik selama 10 hari yang diberi makan standar dan akuades
serta diberi 50 mg/200 gBB ekstrak seledri selama 10 hari. Analisa data menggunakan uji normalitas, homogenitas dan uji-t data
berpasangan. Hasil pemeriksaan kadar asam urat tikus sesudah perlakuan pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan terjadi
penurunan sebesar (15,96% vs 38,14%). Berdasarkan hasil uji-t data berpasangan kadar asam sesudah perlakuan pada kelompok
kontrol dan kelompok perlakuan didapatkan nilai (2,37Â±0,61 ; vs 1,33Â±0,35; p=0,018). Kesimpulannya ekstrak etanol seledri
dapat menurunkan kadar asam urat pada tikus putih jantan yang diinduksi stres listrik.
